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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
Kelas : O
Dosen : Trimurti Habazar
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610211022 SARMAN Agroteknologi A- Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
2 1710211001 CINDI YULIA MUKHDA Agroteknologi B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
3 1710211003 ANGGITA WAHYUNISURACHMAN Agroteknologi B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
4 1710211012 SRIDAHARTATI NINGSIH Agroteknologi B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
5 1710211020 SURYA RIZKI ALDISA SIREGAR Agroteknologi A- Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
6 1710211025 AL MUNAWARA Agroteknologi B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
7 1710212002 TRISNA MONALIA Agroteknologi B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
8 1710212007 SHINTIA EFFENDI Agroteknologi B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
9 1710212022 RUMMAISA KHOTIMAH Agroteknologi E Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
10 1710212029 M. IDHAM INSANI Agroteknologi E Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
11 1710212030 ILHAM FRIMA Agroteknologi B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
12 1710213001 ALFI SYUKRI Agroteknologi B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
13 1710213026 RAHMI APRILIA ADIANTO Agroteknologi B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
14 1710213028 LORA BERLIANI Agroteknologi B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
15 1710219001 BENEDIKTUS D.P NASADIT Agroteknologi E Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
16 1710222027 HAURA ZENEFA Agribisnis B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
17 1710231010 RAHMAT QADRI Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
18 1710231024 ARIF ZULPRIANSYAH Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
19 1710232037 TAUFIKUL HAKIM Ilmu Tanah E Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
20 1710232038 SERLY MARTIAS NENGSIH Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
21 1710233010 ALDI NANDA ARMER Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
22 1710233014 AKBAR ANDIKA PRATAMA Ilmu Tanah E Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
23 1710233021 FEBY EKA PUTRA Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
24 1710233025 FAHMI NURDIN Ilmu Tanah B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
25 1710251020 AZI MATUH RAHMI Proteksi Tanaman B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
26 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
27 1710252007 LAISA USRINI Proteksi Tanaman B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
28 1710252009 MUHAMMAD FADIL Proteksi Tanaman A- Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
29 1710252014 NISSA OKTAVIA Proteksi Tanaman B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
30 1710252021 MILA SYAHPUTRI Proteksi Tanaman A- Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
31 1710252023 PANDU CHAYADI WASIRIN Proteksi Tanaman A- Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
32 1710273001 REZIVA PUTRI WIDIA Penyuluhan Pertanian B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
33 1710273002 RUSDI EKA PUTRA Penyuluhan Pertanian B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
34 1710273009 PUTRI YUHELMI Penyuluhan Pertanian B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
35 1710273013 HANSDIKA HEBERT AR RASYID Penyuluhan Pertanian B Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
36 1710273019 ANDIKA MAKARIM Penyuluhan Pertanian B+ Trimurti Habazar 2018-06-08 23:44:28
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